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Anul XII. 
Puncte negre. 
(§) Năsâud, Făgăraş şi Caransebeş: cum 
se face, că aceste cetăţi odinioară atât de 
tari ale neamului românesc una după alta 
au capitulat şi nu mai iau azi parte la lupta 
pentru dreptate? Ce s'au sfătuit falnicii 
grăniţeri şi urmaşii lor? Ce s'a ales din 
copii răsfăţaţi ai Măriei Tereziei, ai lui Io-
sif II şi ai celorlalţi împăraţi ce au mai 
urmat până în ziua de astăzi ! ? 
I a stricat — zic unii, — administraţiunea 
militărească făeându i slugarnici şi totdeauna 
gata de a i-se supune celui ce H-s'a pus în 
frunte. 
S'au scâibit, — zic alţii, — fiindcă îm­
păratul lor, pentru care s'au luptat cu atâta 
virtute, s'a lăpăpat de dânşii şi i a lăsat 
la bunul plac al duşmanilor împărăţiei. 
Puşi, — zic alţii, — în condiţiuni mai 
priincioase decât ceialalţi români, ei au pier­
dut simţământul comun, nu se mai simt 
una cu fraţii lor mai oropsiţi, se pun în 
rând cu urmaşii foştilor nobili şi voiesc 
mai bucuros să fie slugi ale stăpânire i şi 
cozi de topor decât să se însoţească cu 
urmaşii foştilor iobagi. 
O fi una, o fi alta, vor fi toate trei îm­
preună, destul că oameni ca Ciocan şi ca 
Burdea numai în mijlocul foştilor grăniţeri 
pot să se bucure de stimă şi de conside-
raţiune şi să se ridice : aiurea ei se îneacă în 
dispreţul obştei româneşti. 
Se va fi zicând, poate, că trăind în masse 
compacte, năsăudenii, făgărăşenii şi caran-
sebeşenii nu se simt ameninţaţi în fiinţa 
lor românească şi astfel nu au cuvinte de 
a luă parte la lupta de apărare naţională. 
Tocmai aceasta ar dovedi însă, că s'au 
ticăloşit cu desăvârşire şi au pierdut con­
ştiinţa legăturilor sufleteşti, pe cari le au 
cu fraţii lor. 
E ceva putred în vieaţa comună a foşti­
lor grăniţeri, şi putreziciunea aceasta nu 
poate să fie decât organică şi pornită din 
aceleaşi cauze. 
Oameni, cari întră în slujba stăpânirii, 
ca să-şi asigureze oarecare beneficii, sunt 
pretutindeni între români, cum sunt şi la 
alte popoare ; ei sunt însă mai mult ori mai 
puţin sfiicioşi, fiindcă-şi dau seamă, că mul­
ţimea ceea mare le întoarce spatele ca dlui 
Moldován Gergely, pe care n u l mai soco­
teşte nimeni în rândul românilor. La gră­
niţeri însă slugarnicii au trecere şi sunt ca 
Burdea, de o îndrăzneală revoltătoare. 
Ei nu se mărginesc a ş i face treburile cu 
ochii plecaţi, scuzându-se cu împrejurările 
grele, care îi silesc să se înjosească ori 
luând pe ceice nu fac ca dânşii drept nişte 
visători lipsiţi de bunul simţ practic. Nu ! 
— Pentru dânşii ceice aleargă, ostenesc, a-
duc jertfe şi se expun pentru dreptate sunt 
nişte mişei, cari amăgesc lumea şi vânează 
foloase. 
Azi, când toată suflarea românească sare 
în picioare, ca să apere dreptatea şi să-şi 
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asigureze libertatea de desvoltare, foştii gră­
niţeri caută de treburile lor par'că nu i-ar 
privi câtuşi de puţin cele ce se petrec şi 
sufăr în mijlocul lor oameni, cari îi fac 
guvernului cele mai urâte servicii. 
Cu toate aceste nimeni nu e atins şi ne­
dreptăţit de o potrivă cu dânşii. 
Dacă e vorba de dreptul electoral, cei 
mai batjocoriţi sunt foştii grăniţeri şi mai 
ales cei din Caransebeş, cari n'au nici zece 
împreună dreptul, de care se bucură între 
săcui unul singur. 
Şi de dreptul acesta e în ultima analiză 
vorba în lupta înverşunată ce azi se poartă 
în dieta ungară, căci e învederat, că guver­
nul vrea să facă revizuirea pentruca să poate 
impune o reformă electorală potrivită cu 
gustul Iui şi ca să mărginească pe viitor 
puterea reprezentaţiunii parlamentare. 
Dar s'a ivit o cestiune, care îi priveşte 
pe foştii grăniţeri şi mai de aproape: con­
flictul în ceeace priveşte sporirea soldelor 
armatei, din care părinţii, bunii şi străbunii 
foştilor grăniţeri au făcut cu atâta glorie 
parte. 
Dacă lupta ce se poartă acum în dieta 
ungară n'ar putea să aibă alt rezultat prac­
tic, românii şi aliaţii lor vor face monarhiei 
marele serviciu de a sili pe guvernul ungar 
să cedeze în cestiunea soldelor, căci altfel 
nu i-ar rămânea decât să se retragă. 
Dacă n'ar fi fost opoziţiunea bărbătească 
a românilor, s'ar fi muiat şi slovacii, sârbii, 
ba chiar şi croaţii, şi guvernul ungar n'ar 
fi fost nevoit să înduplece pe Barabás şi 
pe ceilalţi Ugroni a vota proiectele privi­
toare Ia transacţiune şi a se duce Ia lor 
mult urgisita Vienă. Mai rămâne acum să 
fie nevoit a-i îndupleca să primească şi spo­
rirea soldelor şi în urmă, a contingentului. 
Celelalte vor urmă şi ele dupăce monarhia 
va fi tare, şi lucrul acesta foştii grăniţeri 
trebue s ă i simtă mai bine decât ceilalţi ce­
tăţeni ai regatului ungar, căci dânşii au fost 
şi la Năsăud, şi în Făgăraş, şi la Caranse­
beş copiii răsfăţaţi ai monathiei şi se bu­
cură şi astăzi de marile bogăţii, pe care pă­
rinţii lor le-au agonisit ca purtători ai ar­
melor împărăteşti. 
Şi totuşi-. 
Ba tocmai de aceea dânşii stau umiliţi 
la o parte. 
E acelaşi lucru ca şi cu saşii, cari s'au fă­
cut slugi ale guvernului, ca să poată păs­
tra crâmpeele de privilegii şi să Ii-se îngă­
duie a împărţi între dânşii beneficiile unei 
situaţiuni excepţionale. 
Nu e unul, nu sunt câţiva, ci mulţi, o 
întreagă tovărăşie, sunt cei ce se fac coadă 
de topor, ca să poată pişcă câte ceva. De 
aceea nu sunt sfiicioşi oamenii ca Burdea, 
ci îndrăzneţi până Ia insolenţă: ştiindu se 
sprijiniţi în sus de stăpânii lor, iar în jos 
de slugile lor, ei merg înainte şi propagă 
spiritul de slugarnică supunere faţă cu ori 
şi cine, care ştie să li-se impună. 
Năsăudul, Făgăraşul şi Caransebeşul sunt 
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puncte nu numai slabe, ci totodată şi ne­
gre, din care foarte uşor s'ar putea pro­
paga în cercuri din ce în ce mai largi spi­
ritul de renunţare Ia o viaţă mai omenească 
şi mai vrednică de a fi trăită. 
Nu e dar cestiune de politică, ci de or­
dine morală să ne fie totdeauna la înde­
mână ferul roşu, ca să trecem cu el peste 
aceste trei puncte negre şi să ne dăm si­
linţa de a îmbărbăta pe aceia dintre foştii 
grăniceri, care nu şi-au perdut încă simţe-
mântul de demnitate şi au pietate cătră 
vrednicii lor părinţi. 
Un c o n g r e s a l p r e s e i n o a s t r e . Confraţii 
delà >Lupta« în numărul lor delà 2115 Martie 
fac un apel la presa română pentru aranjarea 
unul congres al presei noastre, cu scop să discu­
tăm mijloacele şi o procedură unitară în lupta 
grea ce nise impune. 
Aderăm din tot sufletul la această ideie şi fa­
cem chiar o propunere întru concretizarea lucru­
rilor: congresul să se tină în Arad, în ziua în­
tâi şi a doua de Paşti. 
* 
D e p e ş a î m p ă r a t u l u i F r a n c i s e Iosif c ă t r e 
r e g e l e S p a n i e i . Rtgele Spaniei a primit depeşa 
următoare din partea Împăratului Austriei : >Mă 
grăbesc să ţi mulţumesc din toată inima pentru 
cordiala telegramă prin care a-i binevoit să m i 
inştiiţezi de vizita făcută de escadrei austriaca, 
evocând amintirile de legi t uri de familie şi de a-
fecţiune care ne leagă. împărtăşesc pe deplin 
sentimentele aceste care simt pătruns pentru 
tine şi ţara ta, şi-ţi mulţumesc din inimă de fru­
moasele şi măgulitoarele cuvinte rostite in ce 
priveşte starea vaselor mele şl a echipagiilor lor. 
Sunt mândru că escadra austriacă a meritat a-
probarea ta şi relnfărlnd cu acest prilej asiguri-
rările afecţiune! mele Inalterabile sunt o bucurie 
foarte vie că voiajul tău la Barcelona s'a făcut 
cu deplina ia satisfacţiune. Te felicit sincer pen­
tru recepţiunea caldă şi patriotică oferită ţie de 
către poporul spaniole 
* 
Si tua ţ i a în R o m â n i a . Delà ministerul de In­
terne se comunici că liniştea cea mai deplini 
domneşte in întreaga ţară. Nici o turburare nu 
s'a semnalat şi ţăranii se pregătesc a ieşi Ia 
munca câmpului. 
inspectorii agricoli eu sosit Ia posturile lor, au 
convocat comislunile regionale şi se ocupă acum 
cu fixarea preţurilor pentru arendarea terenurilor 
şi a muncilor agricole. 
Ministerul de interne a fost înştiinţat de către 
prefecturile Argeş, Bacău, Botoşani, Covurlui, Ia­
lomiţa, Vâlcea şi Vlaşca că in acele judeţe dom­
neşte pretutindene liniştea cea mai perfectă. 
In toate aceste judeţe nu există nici cea mai 
mică agitaţie, iar tiranii îşi văd de munca câm­
pului. 
* 
G u v e r n u l e n g l e z şi c h e s t i a m a c e d o n e a n ă . 
Ziarul »Times« publică discursul secretarului de 
stat Grey, rostit fn parlamentul englez, subliniind 
următoarele afirmaţluni ale acestuia : Puterile mari 
nu trebue să se mărginească la programul trata­
tului delà Mürsteg. Anglia va prezenta incurând 
un plan, in care se va arăta o soluţie definitivă 
a resolvirii chestiei macedonene. Sperăm, că ţi 
celelalte puteri vor primi planul nostru. 
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Onorată Cameră ! Partidul naţionalităţilor, când I 
a ajuns în parlament, a făcut din chestia asta obiect I 
de serioasă şi aprofundată desbatere, şi după o 
pertractare serioasă de mai multe zile, a hotărit 
unanim că încontra revizuire! va luă poziţie, atât 
în general, cât şi in special impotriva proiectului 
Iui Nigy Emil care este actualmente in discuţie. 
Mi-a revenit mie norocul şi onoarea, cu această 
hotărire adusă unanim de partidul naţionalităţilor 
s'o comunic şi s'o motivez pe scurt in sinul 
corsferenţu partidelor. Am şi făcut aceasta, ţin 
însă de necesar, că pe lângă motivele invocate in 
consfătuirea partidelor, să mai aduc şi motivele 
cari ne au determinat: pe mine şi soţii mei, să 
luăm atitudine împotriva acestei propuneri. 
Mai nainte de toate, On. Cameră, noi nu con­
siderăm şi nu putem considera actuala majoritate 
chemată să revizuiască regulamentul Camerli pen-
trucă revizuirea regulamentului este o chestie 
constituţională foarte importantă, asupra căreia 
majoritatea ar fi trebuit să se declare şi s'o ia 
In programul său când a primit puterea. (Aşa e ! 
In centru). N'a făcut însă aceasta, ci când a pri­
mit guvernarea ca guvern transitoriu, şi a pus ca 
deosebită problemă ca după aranjarea necesităţi 
lor ordinare ale statului să vină indată cu pro­
iectul sufragiului universal secret. (Sgomot. Pre­
şedintele suni). 
Actuala majoritate nu este însă chemată a re­
vizui regulamentul camerli şi din cauza că ale 
gătoriî nu i a u dat acest mandat. (Aşa e, îa centru). 
In virtutea situaţlunei actuale doar tocmai ono­
rabila coaliţie şi onorabila majoritate a Intrat la 
campania elecforsla cu deviza c i regulamentul ca­
merli este imun şi schimbarea acestuia in senz 
reacţionar nu e permisă şi nu se poate ! Aceasta 
a fost ţinta întregei aşa zise luptă naţională şi e 
îndeobşte cunoscut, că onorabila majoritate în­
deosebi acestui fapt îi datoreşte învingerea in a-
legeri. Iar daci a venit cu acest program atât ln-
naintea alegătorilor cât şi înaintea actualei camere, 
cum am putea noi privi actuala majoritate che­
mată să revideze regulamentul dietei? Noi con­
siderăm sciuala majoritate şl guvernul chemat să 
împlinească promisiunea hotantă ce a fácut pri­
vitor Ia -sufragiul universal secret ; până ce nu va 
îndeplini aceasta, nu ne putem învoi Ia nici un 
fel de revizuire a regulamentului cameril. (Aşa e ! 
în centru), cu atât mai ales, cu cât nu numsi că 
nu a depus proiectul despre sufragiul universal 
secret, ci onor. ministru de interne face taină 
chiar şi din principiile pe temeiul cărora are de 
gând să aşeze acest proiect de lege. 
Suntem cu desăvârşire neorientaţ! în privinţa 
acestui viitor proiect de lege. Dacă am cunoaşte 
principiile conform cărora vrea să facă şi să pre­
zinte acest proiect de lege, in tot cazul că am 
puteà s i luăm altă atitudine in chestia revlzuirei 
regulamentului dietei. Nu putem insă cuprinde cu 
mintea trează ca actualul parlament, care In ge­
nere se consideră parlament de clasă, să creeze 
regulament pentru viitorul parlament, pentru par­
lamentul poporului, — deoarece singur parlamen­
tul viitor este îndreptăţit să-şi facă sieşi regula­
ment. 
Motivul de căpetenie pentru care noi comba­
tem Insă proiectul din discuţie este, că din însăşi 
această propunere se învederează că limitarea li­
bertăţii cuvântului se face îndeosebi pentruca s i 
fie valabilă cu prilejul discuţlunei asupra proiec­
tului sufragiului universal, va să zică este înve­
derat şi mai mult ca sigur, că proiectul de lege 
privitor la dreptul de vot universal şi secret nu 
va fi aşezat pe baze democrate nici aplicat în di­
recţie democratică. Tocmai de aceea, pânăce nu 
vedem depus pe biuroul parlamentului proiectul 
privitor la dreptul de vot obştesc şi secret, noi 
nu primim proiectul de revizuire a regulamentului 
dietei. (Sgomot in stânga). 
P r e ş e d i n t e l e : Rog linişte ! 
T. M i h a i l : Nu putem primi acest proiect şi 
dr. T. Mihali 
Martie a dietei ungare. 
din motiv, că noi privim regulamentele camerii 
drept nişte garanţii cardinale ale constituţiunei. 
Aşa a fost asta in trecut, aşa am învăţat la uni­
versitate şi în viaţa practici, in politica practici 
şi tocmai delà d voastră şi antecesorii d voastră, 
respective delà ceice au pus temelie constituţiu­
nei ungare. In privinţa asta colegii mei din par­
tidul naţionalităţilor au şi dovedit, in chip ştiin­
ţific, amănunţit şi fără a mai lăsa îndoieli, că 
având ia vedere relaţiunlle speciale din patria 
noastră, şi mai ales legaturile ei cu Austria, — 
da, Ia noi regulamentul parlamentului este o car­
dinală şi importantă garanţie constituţională. 
Din argumentele aduse încontra noastră, în­
deosebi din întreruperi, eu am primit impresia, 
că mulţi dintre domnii deputaţi cred poate c i în 
privinţa asta noi n'am fi sinceri de fot, c i adecă 
roi n'srn dori serios susţinerea garanţiilor con­
stituţionale. Am onoare să de Ja r în privinţa asta, 
că noi în cel mai serios chip luăm atitudine şi 
vom lua şi în viitor de câte ori va fi vorba de 
susţinerea garanţiilor constituţionale şi vom lua 
atitudine faţă de partidele din majoritate In aşa 
direcţie, ca acestea să nu slăbească garanţiile 
constituţiunlle, In senz reacţionar. 
Şi de ce? Pentrucă atunci, când noi am pără­
sit pasivitatea şi am Intrat pe terenul activităţii, 
atât noi, cât şi poporul nostru a fost convins, 
c i în ţara asta drepturile numai pe cale consti­
tuţională si pe lângă o guvernare liberală le pu­
tem validita. Când ne-am decis deci, ca să por­
nim lupta pe acest teren constituţional, am fost 
In clar cu aceea, că pentru popor numai acele 
drepturi au preţ, pe cari şi le-a eluptat, din pro­
pria putere, pe teren constituţional. întocmai 
dupăcum in viaţa privată averea moştenită ori 
căpătată ca dar nu are nici odată pentru individ 
preţul, pe care-I are averea câştigată cu sudoare 
cruntă, cu trudă, silinţă şi talent, — tot aşa şi 
ia viaţa popoarelor, drepturile de libertate numai a 
tunci au preţ, dacă însuşi poporul şi Ie-a eluptat. 
Când cu aitfel de hotărlri ara intrat în lupta po 
iitică, natural că trebue să veghlem şi să ne în­
grijim ca atât pentru popoarele noastre cât şi 
pentru unguri, pentru binele ţării întreg', să apă­
răm garanţiile constituţionale. 
Onorată Cameră! Chiar azi s'a întâmplat că 
venind îucoaci, vorbind cu un coleg, ne arătam 
îngrijirea asupra situaţiei actuale; el arăta ce în­
câlcite, precare şi pline de primejdii suntrelaţlu-
ttile şi adresându-mi-se, zise: >Iar voi nu înţe­
legeţi, că fericirea voastră totuşi numai In ţara 
asta e cu putinţă şi nu voiţi s i conlucraţi cu noi 
în înţelegere contra duşmanului comun«. Ascul­
tam uimit aceste cuvinte. 
Intr'adevăr ar fi un lucru foarte trist, ca dintre 
colegii deputaţi să cugete mulţi astfel; doar de 
când am intrat în camera aceasta, am folosit toate 
prilejurile pentru a convinge pe domnii că noi 
pe cale constituţională voim săvalidităra dreptu­
rile poporului nostru, că noi vrem s i fim înţeleşi 
de cameră şi, în genere, de factorii politici deci-
zători, că noi în ţara asta voim să ne fericim şi 
că, peste tot, nici o naţionalitate nu are tendinţe 
centrifugale. 
Regretăm foarte mult, că declaraţiunile acestea 
n'au fost îndestul honorate nici din partea cole­
gilor deputaţi, nici din partea guvernului, ci ne 
întâlnim mereu cu lipsa de încredere şi cu oblec-
ţiunea c i atitudinea noastră nu e sinceri. Nu noi 
insă, ci dvoastri sunteţi de vină. Binevoiţi şi vă 
ocupaţi mai profund cu lucrurile şi atunci veţi 
ajunge cu desevârşlre Ia altă cugetare. 
Când partidul naţional a decis să combată 
actualul proiect, a luat In vedere şi argumentele 
ce eventual s'ar puteà invoca In favorul propu­
nerii. Dupăcum s'a văzut şi din cele spuse până 
acum, deputaţii naţionalişti au declarat toţi, c i 
nu suntem prieteni ai obstrucţlonalismului ; au 
arătat, c i escepţional se poate folosi, ca mijloc 
de revoluţie parlamentară, dar întrucât numai se 
poate, trebuie evitat. Nu vreau s i cad In repeţirl, 
ca s i motivez din punct de vedere teoretic atl-
titudinea aceasta a noastră, dar accentuez ci 
dupăcum noi n'am acceptat obstrucţia ca mijloc 
parlamentar, tot cu aceeaşi energie vom lupta 
pentru asigurarea libertăţii cuvântului. 
On. Cameri ! Când am stabilit atitudinea ce 
voim s i o luăm, am adus, conform convingerii 
noastre, acele argumente, pe cari colegii mei le au 
arătat mai pe larg. 
E întrebarea: ceice sprijinesc acea propunere 
şi însuşi propunătorul, cum vor motiva că nu se 
vor aduce şi altfel de argumente, cari s i nej con­
vingi pe noi despre contrariul ? 
Cu durere vedem, că însuşi propunătorul nu 
s'a prezintat s i şi apere propunerea. Aşa se vede, 
că nu s'a încrezut In dreptatea cauzei sale şl a 
crezut de mai bine să încredinţeze apărarea pro­
punerii sale guvernului. Membrii guvernului şi au 
şi împlinit datorinţa; unii dintre domnii min'ştrl 
au şi vorbit In chestia asta. Eu am cetit cu de-a-
mănuntul acele vorbiri, durere, n'am aflat in eie 
argumente serioase obiective pentru primirea pro­
punerii. 
Am aflat o singură cauză, adică dsmnii mi­
niştri au făcut chestie de cabinet din primirea sau 
respingerea propunerii, ba pe foişorul camerei 
se vorbea şi de disolvarea camerei. Aceasti, 
pentru noi, nu e argument, dar pentru on. maj iri­
tate a putut să fie un motiv foarte determinant, 
ca să nu sprijinească regulamentul actual, pe 
care 1 considera până acum drept lucru sfânt, 
o garantă contituţionali. 
Abstrlgând On. Cameră, delà cazurile de alegeri 
comune, eu cred, c i majoritatea actuală foarte 
greu şi-ar putea da seama înaintea alegătorilor, 
pentruci acela foarte bine ar putea să dovedească, 
că on. coaliţia nu că n'a împlinit nici una din 
promisiunile făcute cu ocaziunea alegerilor, cl a 
adus astfel de legi şi proiecte de legi, cari au 
conturbat numai pacea internă a ţării, astfel, ci 
doar nici odati n'a fost în Ungaria o stare 
politica tulburată, cum e acuma. Dar char şi stările 
tulburate şi schimbăcioase de azi ar fi rămas cu 
totului daci domnul ministru de comerciu n'ar 
forţa pragmatica căilor ferate iar do unul mi­
nistru de culte n'ar fi forţat proiectul de lege şcolar 
(întrerupere). 
Am arătat cu ocaziunea discuţiei aceleia, cât 
de greu ne-au atins acestea pe noi. Nu trebue 
dar să ne mai ocupăm de ele, constatez numai, 
că intre împrejurările actuale politice, on. coaliţie 
ar stă cu greu în faţa unor alegeri de deputaţi, 
şi chiar dacă ar face-o, e foarte dubios, că ar 
mai intra In aşa număr mare In cameră, ca şi cel 
de acuma. 
Argumentele on. d-nli miniştri nu m'au con­
vins, că regulamentele cameril trebue revidiate in 
înţelesul propunerii delà ordinea zilei. Ba o parte 
a argumentării d-Iui ministru de interne m'a 
convins chiar despre contrarul. Permiteţi-ml ca 
argumentarea cunoscută a d-lui ministru de in­
terne, de care s'au ocupat şi alţii, să o clarific 
din alt punct de vedere. Dl ministru de interne, 
ca să poată mai bine convinge majoritatea, face 
tabloul viitorului. (Ceteşte): 
»Inaintea mea atârnă icoana, pe care acel par­
lament o va înfăţişa. Fără ca s i amintesc In de­
tail despre proiect, fără ca s i fac declaraţie re­
feritoare la numeri, e In firea lucrului, din ideia 
sufragiului universal se poate constata următoarea 
formaţiune. înainte de toate, e natural, că acea 
clasă, acea pătură, — pentrucă nu o clasă, cl o 
pătură superioară — care azi guvernează aproape 
singură asupra Ungariei, nu va dispare deodată 
din parlament. Cred, că nimenea nici nu va dori ca 
să dispară. Fiecare recunoaşte, c i ar fi fatal, pri­
mejdios, dacă asupra Ungariei ar stăpâni de pe 
o zi pe alta alţi oameni, alte direcţii şi alte clase 
sociale. Aceste, aşadar, rămân înăuntru*. 
Printre şire se poate citi c i dl ministru se vi 
îngriji ca prin acel proiect să fie asigurate inte­
resele acelei pături de sus, acelei clase superioare, 
ca aceasti putere de guvernare să ajungă ta 
stare de a scuti puterea de stat. Noi nu oblec-
ţionăm acele pături superioare să se validiteze, 
dar s i se validiteze cu mijloace legale, din pro-
• f* Acela să facă experienţă cu apa amară naturală H O R G O N Y recomandată de mal multe sute dt 
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pria lor putere. Eu cred, d e şl In interesul 
iţelor pàturi ça să umble pe picioarele lor pro-
Sli, pentrucă e ştiut, c i floarea din seri nu se svolti niciodată ca cea care e afară, In naturi 
liberi. 
tCIteşte mai departe): »Pe lângă el tns i ne­
condiţionat va fi şi un partid socialdemocrat de­
liul de număros, asta e f i r i Indoiali -, şi doresc 
ti fie. Nu volesc s i fac un astfel de proiect, 
are s i eschldi pe socialdemocrat! din parla­
mente Eu cred, c i dl ministru de interne chiar 
de ar vrea o n'ar putea o face asta. Principiile 
democraţiei s'au lăţit deja nu numai Intre clasa 
de jos mii săraci, a poporului, ci chiar şi din 
pătura aceea de sus sunt anumite personagii 
cari sprijinesc acea mişcare şi cari s'au pus In 
ierviciul ideii acesteia, şi vor lupta pentru is-
blnda ei. 
(Ceteşte mai departe): »Ceealalta grupă, care 
va veni în pailament Intirită, e aceea a naţionalită­
ţilor. Am spus de mai multeori, c i nu sunt apli­
cat a înainta un proiect de lege, care periclitează 
Ideia de stat maghiar. Trebuie însă s i fim drepţi. 
Acest proiect de lege nu poate confisca dreptu­
rile celorlalţi cetăţeni maghiari de alti limbă. De 
aici se înţelege de sine, că grupul naţionalităţilor 
va veni întărit*. 
Aceasti vorbă a on. domn ministru de in­
terne e o chestie foarte diplomatică şi e o che­
stie importantă, cum va uni dl ministru de in­
terne şi majoritatea divergenta dintre ideia de 
stat maghiar şi dreptate. E întrebarea unde va 
ii hotarul între cele două, căci ori va fi dreaptă 
aceasti lege de alegere şi atunci ideia de stat nu 
va juca aici nici un rol, sau apoi daci vor fi cu 
diferinţă la ideia de stat, dupicum domnii înţe­
leg chestia, atunci totul va merge în detrimentul 
dreptăţii. (Mişcare.) 
Dr. A. V l a d : Deşi acestea două n'ar trebui 
si fie în contrazicere. 
P r e z i d e n t u l : Linişte! 
T. Mihal i : Dar să sperăm on, die ministru 
de interne, partea cea mai bună. Nu (in de no­
rocoasă nici motivarea aduş i de dl ministru de 
interne, pentru primirea acestei propuneri. Nu o 
ţin de norocoasă nici din punctul de vedere al 
naţionalităţilor, nici al socialiştilor şi nici din 
punctul de vedere al maghiarilor. 
Căci, când d nii miniştri schiţează un tablou 
atât de sinistru al viitorului, că adeci aceste 
grupe vor fi în aşa mare opoziţie şi vor urmă 
unor idei atât de contrare statului, încât faţi de 
acestea trebuesc luate măsuri foci de pe acuma : 
aceasta are un efect foarte deprimitor asupra 
Intregei populaţii ale ţării, firi deosebire de na­
ţionalitate sau religie. Atunci noi înzadar lucrăm 
acasă pe cale socială şi a convenirilor noastre 
politice, ca să ne înţelegem unii pe alţii şi s i re­
cunoaştem odată, că Interesul nostru comun e 
acela, ca in b u n i înţelegere să lucrăm cu toţii 
pentru binele ţării. Înzadar le facem acestea şi 
Înzadar scriem în anumite locuri ţinta noastră. 
Dacă delà centru, din scaunul on. ministru de 
interne se ridică asemenea acuze neindurate, ne­
drepte, contra tuturor locuitorilor ţării, aceasta 
va influinţă foarte deprimător asupra maghiarilor 
cit şi asupra naţionalităţilor. Eu sunt convins 
despre contrarul. Deşi în parlament vor fi mai 
multe grupe deosebite şi deşi acelea după apa­
rentă vor aveà interese deosebite, dar nu vor 
aveà şi nici nu vor putea aveà interese contrare 
statului, şi aşa totuş va fi cu putinţă s i le unească 
şi să le îndrepte spre ţinta comună. 
Ce e necesar pentru aceasta? Aceea, să ve 
dem odată în Ungaria un asemenea politi­
cian, care va şti să pună în discuţie chestia 
şi Ideia în jurul căreia se pot grupa top" locui­
torii ţării fără deosebire de naţionalitate. Cu un 
cuvânt să găsim asemenea conducători politici, 
cari s i caute punctele de întâlnire, iar nu cele 
cari ne despart. Doar afari popoarele abia aş-
teapti s i ne aşternem odată pe o munci bine-
flcătoare, dar... 
H a m m e r s b e r g : Dar nu faceţi atunci ob-
atiucţie ! 
Mihali : ...când vedem, c i ministrul de interne 
nu caută punctele de aplanare, ci şi pentiu vii­
tor caută astfel de puncte cari să ne despartă, 
atunci să nu aştepte domnul ministru de interne, 
că naţionalităţile s i se Însufleţească faţă de gu­
vern. (S'auzim ! S'auzlm, In centru). 
Nu este neapărat de lipii, ca partidele s i se 
înţeleagă, c i ele tot din elemente omogene să 
fie compuse. Trecuta! apropiat n e a dovedit d 
delà Introducerea constituţionalismului în Unga­
ria a domnit numai o pături, pături de sus, 
adecă aristocraţia, care într*o formă s'a crescut 
şi are aceeaş concepţie şi îndată ce nu se gru­
pează |n jurul unei idei şi îndată ce s'a abătut 
delà Ideia bărbaţilor mari, delà ideia libertăţii, 
egalităţii şl frăţietăţii şl Indatăce au umblat după 
interese proprii, vedem, c i s'au despirţit, parti­
dul liberal s'a nimicit, şi vedem şi azi c i între 
partidul liberal şi Intre partidul constituţional ce 
prăpastie este. Din aceasta urmează, c i partidele 
politice le putem grupa In jurul ideilor, atunci 
când nu o p i tu r i domneşte, dincontră partidele 
politice aparţinătoare unei clase, unei pături, nu 
se pot susţinea, daci nu le leagă idei, (Sgomot 
In stânga, preşedintele suni) c i îndată ce Intră 
In funcţiune pe acel teren, ca In viaţa politică şi 
idei de libertate, egalitate şi frăţietate s ă i câş-
t ge vaiidttare, îndată se ajunge la primul punct 
de apropiere, pentrucă bate celelalte ce urmează 
după aceasta, este chestie de detail. Daci cu 
privire ia întrebarea priacipali suntem în clar, 
atunci putem resolvà şi thestlile de detail (Sgo 
mot mare In stânga). 
P r e ş e d i n t e l e (suni) : Cer linişte ! 
Miha l i : Cu un cuvânt noui tare ne ar plăcea 
dacă din scaunele ministeriale s'ar auzi alte idei', 
dacă miniştrii s'ar nizui să caute punctele de 
apropiere intre toate naţionalităţile din ţară şi nu 
pe cele de despărţire. (Sgomot). 
Am cetit vorbirea dini ministru de instruc­
ţie Apponyi tot în chestia aceasta şi cu durere 
trebuie să constatez, că în aceasta aflu numai un 
argument şi anume la sfârşitul vorbirei precum 
urmează. (S'auzim! S'auzim! ceteşte): 
» Onorată Cameră ! Aceasta este îasă cel 
mai neînsemnat moment. Gindiţi şi cântăriţi con-
ştienţios viitorul naţiune), curapenlţi acele lucrări 
ale naţiunei pe care trebuie s i le rezolvaţi, da­
ţi vă seama c i pentru rezolvarea acestor lucruri 
de ce forţe avem lipsă ; cumpeniţi că ce fel de 
semne de slăbiciune reduc această putere, aşa că 
ceice sunt depozitarii încrederii obşteşti, sunt 
deja neputincioşi, cântăriţi şi aceea, că o armă 
pe care cu bună credinţă adeseori au învârtit o 
intru apăsarea naţiunei, acum poate ajunge In 
astfel de mâni, cari o vor folosi îacontra naţiu­
nei şi după aceea să decideţi conform conştiin­
ţei dvoastre. Eu am decis ; stau şi voiesc să cad 
cu acest proiect <. 
Acesta este un argument, care Ia tot cazul va 
trebui să influinţeze decizător'asupra majorităţii. 
Dar mi-a atras atenţiunea şi un alt pasagiu ai 
vorbirei dlui Apponyi. (Ceteşte): »Ceeace este 
In ţară, să nu stea in ascuns, si vină aici pe for, 
numai că trebuie să ne gândim la aceea că duş­
manii patriei maghiare să nu se ridice la un ni­
vel dominant.« 
Onorată Cameră! Nu înţeleg unde sunt acei 
duşmani ? Câţi miniştri vorbesc, câte dec'araţii 
ministeriale se fac, în toate se face amintire de 
duşman). Eu îi caut în toate părţile pe aceşti 
duşmani dar nu-i aflu, nu sunt. Dar guvernul 
are lipsă de duşmani, şi dacă nu sunt duşmani, 
şi 1 face. Aşa a făcut şi în trecut, aceasta este 
şcoala partidului liberal, pe care o continuă par­
tidul constituţional, pentrucă are lipsă de ea. De 
câte ori vin înainte cu proiecte contrare libertăţii 
şi intereselor naţiunei, de atâteaori, se provoacă 
Ia pericol, la duşman, dar cu lucruri concrete 
cu cazuri concrete nici odată nu pot adeveii ni­
mic. A:est mumus nu mai prinde ca In trecut, 
dar cu toate acestea guvernul îl invoacă drept 
argument, pentrucă are lipsă lipsă de proiecte 
reacţionare. Că doară ; On. Cameră, chestia na­
ţionalităţilor a stat ascunsă în ţară, noi am fost 
cei cari am venit aici şi cari o am tdus în discu­
ţie curat, sincer, In originalitate. Şi ce primire 
ni-s'a făcut? 
T h a l y L á s z l ó : Foarte amicală! 
T. M i h a l i : Cu ce a răspuns minis'rul de culte 
Apponyi ia păşirea noastră? (Sgomot) cu pro­
iectul de lege şcolar. 
T h a l y L á s z l ó : Da, cu acela. Va dat bani, 
preoţilor şi învăţătorilor. (Sgomot. Preşedlndele 
sună). 
T. M i h a l i : Proiectul de lege şcolar nu co-
repund timpului (Sgomot, Preşedintele sună.) şi 
dacă acesta precum şi pragramatica căilor ferate 
nu aţi fi adus-o atunci ar fi pace, şi dacă ar fi 
pace, atunci am fi In clar în chestiile principiare 
şi s a r putea resolva atuncea chestiile educaţiei 
şcolare şi a căilor ferate, dar nu în înţelesul acesta 
ca pe naţionalităţi să le atacăm In drepturile câş­
tigate şl ş i sdrobim In picioare legile mai libe­
rale aduse de guvernele de până acum. 
Miha i l P o l y t : Acesta Ii păcat. (Sgomot, Pre­
şedintele sună). 
P o t o c z k y D e z s ő : In România şi acuma 
sunt răscoale. 
T. M i h a l i : îmi pare rău, domnule coleg, că 
v i ocupatj numai aşa superficial cu chestia a-
ceasta şi In generai cu lucrul acesta, că ar fi răs­
coale. Declar, că în România nu sunt răscoale. 
(Sgomot) In România este linişte şi e dureros, că 
afirmaţi astfel de lucruri neadevărate. Eu aşa cred, 
c i şi Interesele noastre cer, că In ţara vecină să 
nu fie răscoală, este şl în interesul cetăţenilor pa­
triei noastre, ca în ţara vecină s i fie linişte, a-
vând în vedere poziţlunea noastră geografici. In 
această privinţă atât domnul deputat cât şi pressa 
nu este ia înălţimea chemărei, încât îi seduce pe 
domni cu răscoale, întocmai cum i-a prostit pe 
acea vreme cu pretinsa răscoală din Ardeal sub 
regimul Kristóffy-Fehérváry, când s'au şi trimis 
soldaţi. 
Atât stimatul coleg, cât şi stimatul guvern pot 
fi siguri, că pretinsa răscoală despre care visează 
guvernul, nu există, dar dacă Ii trebue, face ca în 
trecut :îşi creaz». duşmani ! Dar nu este bine a se juca 
cu arma şi rugăm guvernele, ca s i depună odată 
această armă, care în mod trist şi alarmant influin-
ţează atât asupra ungurilor cât şi asupra celor­
lalte naţionalităţi. 
Onorată cameră ! Azi s'a auzit aici, că este păcat 
ceeace s'a comis cu Intrarea In vigoare a legii şco­
lare Iul Apponyi. Eu m'aş referi la bărbaţi pontici, 
cari în anii 60 au spus că este păcat a răpi limba 
legea şi cultura naţionalităţilor. (Str'gâte in stânga : 
Cine voieşte aceasta r) Pentruce dar ministrul de 
culte a dat şi acum o ordonanţă, (sgomot) c i In 
şcoalele inferioare şi medii nici religiunea nu este 
permis a se propune in limba materna ? Prin ur­
mare in Ungaria am ajuns acolo, că nici Iui D-zeu 
nu ne este permis să ne rugăm în limba noastră. 
(Sgomoi). 
P r e ş e d i n t e l e (sună): Rog linişte! 
T. M i h a i l : Trebue să recunoaştem, că acesta 
e o procedură reacţionară. Şi când noi faţă de 
aceasta procedură ne provocăm la acel bărbaţi de 
stat maghiari, cari în aceasta chestie naţională 
au avut un punct de vedere hotărî', când cităm 
spusele acelora, unii dintre d-voastră rai au re­
plicat aşa: Aceia au fost doar nişte naivi! Să fie 
şi azi astfel de oameni de stat precum au fost 
un Deák Ferenc, Eötvös József şl Szilágyi Dezső. 
Dar azi nu mai sunt astfel de oameni şi azi 
aceste figuri au cutezanţă să se declare contra 
acelor spirite mari şi zic că au fost naivi! 
M. P o l y t : Ii deneagă. (Sgomot in stânga). 
T. Miha l i Dl Apponyi a adus înainte, că el 
stimează vederile şi ideile acelor bărbaţi de stat 
maghiari şi că ei nu voeşfe altceva decât des-
voltarea ideilor i celor bărbat). 
Frumoasă desvoltare! Tocmai contrarul, pen­
trucă dacă aceştia ţineau de păcat ca naţionalită­
ţile să fie despoiate de limbă, de religie şi cul­
turi, atunci într'adevăr e pácai a opti ca religia 
să fie predată în şcoală în limba maternă. Nu 
mă voiu ocupa cu această vorbire a dlui mini­
stru de culte (aprobări) ci mă întorc la vorbirea 
ţinută în decursul discuţiei cauzei prezente şi cu 
deosebire !a vorbirea colegului meu Coriolan Bre-
diceanu ţinută Ini 5 Martie 1908, la care răspun­
zând, Polónyi Géza a zis: >Voiu spune pe scurt 
ce am de zis. Nu curibsc stat federativ Intre aşa 
numita clasă înaltă, naţionalităţi şi social demo­
craţi. Unui astfel de stat federativ nu i am fost, 
nu I sunt şi niciodată nu-i voiu fi aderent.< 
Onor. Cameră. Tot aceia naţiune, care a alcă­
tuit o lege de incompatibilitate în care se zice, 
că de ex. o direcţiune de bancă, un contract de 
arendare etc. e incompatibil cu poziţia deputatu­
lui, In acelaşi timp a uitat de incompatibilitatea 
şi — aici să faceţi bine să luaţi înţelesul adevărat 
al vorbelor mele — n u voiesc s ă i îndrum la pro­
curorul regesc, dar o mai mare incompatibilitate 
nu cunosc pe lume decât când pun legea In ser­
viciul unul stat naţional maghiar, când pentru 
ideia aceasta susţin statui, iar aici in cameră să 
fac cu putinţă ca sub scutul imunităţii de depu­
tat să se facă propagandă pentru tot felul de 
principii contra existenţei statului. N'am eu lipsi 
de procurorul regesc, ci de statorirea acestei in­
compatibilităţi*. 
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Onor. Cameri ! Aceasta e ceva unic in felul 
s iu în epoca prezentă a evoluţiei politice şi tre­
buie să adneiri, că un astfel de bărbat luminat şi 
cosumat in politică ca Polónyi, fost ministru de 
justiţie, nu ţine de absurda o astfel de noţiune. 
Căci doar astfel de vorbiri reacţionare sunt nu­
mai şi numai spre ruşinea parlamentului ungar. 
Să ne gândim, pentruce Ungaria, constituţia şi 
naţiunea mzgh'arl nu mai are in străinătate vaza 
pe care a avut o în anii 1848 şi 1860? 
O v o c e (diu dreapta) : Ovoastră o stricaţi ! 
T. M i h a i l : Noi o stricăm? Precum in viaţa 
privată individul işi poate strica sie-şi tot astfel şi 
naţiunile, dacă odată s'au ridicat prin propriile 
lor puteri la un nivel oarecare şi de acolo cad, 
aceasta se întâmplă numai din cauza slăbiciune! 
şi păcatelor lor proprii. Şi s i credeţi stim. mei 
colegi deputaţi, că pressa străini serioasă şi acei 
învăţaţi străini, cari se ocupă cu această chestie, 
nu iau în samă astfel de lucruri, cari numai din 
o lăture sunt scoase Ia iveală ! 
U g r o n G. : Cunoaştem noi instrumentele. 
T. Mihai l : Concepţiile de felul lui Polónyi 
strică vaza ţării şi a parlamentului. 
P r e ş . : Te fac atent die deputat, ca să faci bine 
şi să rămâi la obiect si să nu treci la chestia 
naţionalităţilor. (Aprobă: i I) 
T. Mihai l : Numai propoziţia să o inchei. Dacă 
această ideie a lui Polónyi va fi discutată in zia­
rele din străinătate, atunci cea mai mare mirare 
va cuprinde pe străini, văzând, că deputaţii unei 
naţiuni liberale sunt în stare să intra ia astfel 
de desvoltări. 
Insă totuşi putem fi mai liniştiţi, văzând, că 
faţă de aceste concepţii in viaţa politică şi so­
cială încep deja să se validiteze şi alte concepţii. 
Auzim deja in provînţă şi pe ia ferferii accen-
tuându se principiul, ca fiecare om aşa să tră­
iască dupicum l'a creat Dumnezeu şi să se valo­
reze in limba şi relig'a sa după propriul să în­
demn, numai să fie fiu credincios al acestei patrii, 
să-şi împlinească datorinţele sale in sânge şi bani 
faţă de patrie şi pacea e sfânti. Ne face bu­
curie că aici s'a dat expresiune acestor vederi şi 
din partea altor trei deputaţi, şi sunt în stare să 
constat, că vorbirile acestor trei deputtţi, dnii 
Csépány Géza, baron Thoroczkîy Victor şi Be­
nedek János In interesul chestiei au adus cu mult 
mai multe servicii in tulburata situaţie politică 
de azi, decât cum se crede şi duplcum au accen­
tuat in parte şi efectul pe care ministrul de in­
terne l a produs prin declaraţia greşită şi neco­
rectă cu privire la viitor. 
Noi din partea noastră salutăm pe deputaţii 
cari In această cameră a avut curajul să păşească 
faţă de acest şovinism şi să dea expresie adevă­
ratei idei divine. 
Căci cu astfel de idei şi concepţii ne-am în­
tâlnit foarte des în viaţa politică şl socială dar 
totdeauna Intre patru ochi sau in cercuri private, 
iar atunci când a fost vorba ca şi la masa verde 
să stea pe lângă acestea, atunci deja nu s'a putut 
din cauza şovinismului naţional. Despre un sin­
gur caz ştiu şi acesta s'a întâmplat pe timpul 
când di secretar de stat Désy Zoltán era fişpan, 
care atât în viaţa socială, cât şi in cea privată şi 
şi cea oficială, totdeuna a îndrăznit să accentueze 
ideia de libertate şl dreptate şi ca fişpan şi-a ţi­
nut de datorinţă ca, cu ocaziunea sfinţire! unei 
biserici româneşti, să se presinte la sărbare şi s i 
vorbească româneşte. Şi ca să vedeţi resultatul, 
poftiţi şi mergeţi în comitatul Solnoc-Dobâca, 
chiar şi în cel din urmă sat românesc veţi auzi 
delà ţăranul român zicând : unde i acel om bine­
cuvântat de Dumnezeu Désy Zoltán? 
Deşi numai un an şi jumătate a fost in co­
mitat... 
Onor. Cameră! Numai la acestea am voit să 
mă extind pe scurt. Nu voesc, zic, ca sä répé­
tez acestea din nou, pentrucă colegii mei depu­
taţi d'asemeni au desvoltat pe larg această 
chestie. 
Nu am luat poziţie faţă de această propunere 
şi credem că viitorul nouă ne va da dreptate. 
Nu dorim ca să vă înşelaţi pentrucă dacă vă 
înşelaţi, dlor, dacă umblaţi pe căi rele, pentrucă 
dacă ţara sufere de pe urma dvoastră, atunci 
natural că şi noi suferim. 
Aşadar noi dorim, ca să nu vă înşelaţi, dar ne 
temem că vă veţi Înşela. (Aşa-i ! la centru !) 
Atunci va rămâne speranţă, despre care bare mi 
generaţia viitoare va ştf, că a fost o epocă, când 
partidul naţionalităţilor era în cameră, şi cu toate 
că a fost privit de partid tridător de patrie, to­
tuşi acest partid s'a ridicat pentru apărarea con­
stituţiei maghiare şi nu a primit propunerea fă­
cută de Nagy Emil (Aşa-i ! Ia cenlru). 
Onorată Cameră ! Primesc propunerea înain­
tată de stim. meu coleg Mihail Polyt. (Aprobări 
şi strigăte de trăiască la centru). 
Demonstraţiile socialiste. 
Trăiască sufragiul universal! 
— Delà corespondentul nostru. — 
Budapesta, 15 Martie. 
»Ziua libertatéi«, 15 Martie e martoră azi 
a unor lupte pentru libertate. Cei cari odi­
nioară au eluptat libertatea, sunt acum că­
lăii ei. Descendenţii generaţiei nobile delà 
1848 sunt acum pionerii celui mai cras 
reacţionarism. Iar luptătorii libertăţii sunt 
acum huliţii socialişti. 
Azi după ameazi socialiştii au aranjat o 
superbă demonstraţie în favorul sufragiului 
universal. Până când cele câteva zeci sau 
cel mult sute de bieţi studenţi universitari 
încununase cu ultimul rest de însufleţire — 
şi aceasta numai aparerată, căci timpurile 
mari au trecut de — mult — pe Kerepesi 
út se mişcă în valuri mari miile, zecile de 
mii ale celor apăsaţi. Socialiştii cu steaguri 
roşii, cu tablele roşii pe cari stă scris: Jos 
cu feudalii ! Trăiască sufragiul universal ! 
parcurg stradele principale cântând »Marsei-
llaise-a«. 
Sunt orele 4 după ameazi. O droaie 
nemăsurată de poliţişti călare ocupă punc­
tele principale, pe unde trec socialiştii. Trei 
escadroane de husari trec, în plin efectiv de 
răsboiu, spre locul de concentrare a mili­
ţiei : la cazarma Klotild din Belváros. Cât 
vezi cu ochii : miliţie, poliţişti călări, pe­
destru, grupuri de socialişti. Peste câteva 
minute, la patru şi un sfert, începe demon­
straţia mare. Cea mai frumoasă şi mare 
stradă din Budapesta, Kerepesi-ut, e cât 
vezi cu ochii neagră roşie : e mulţimea de 
muncitori, care se apropie purtând stindar­
dele şi tabletele roşii. De amândouă păr­
ţile mulţimea e încătuşată de sutele de po­
liţişti. Demonstraţia seamănă mult unei 
procesii : numai din când în când isbuc-
neşte mânia mulţimei : Jos contele negru ! 
In colţ la Gizella-tér cei doi adversari : 
socialiştii şi kossuthiştii se întâlnesc Stu­
denţimea, care apare nespus de ridicolă faţă 
de mulţimea mare a socialiştilor, înfăşoară 
steagurile »nationale« şi le ascunde. Mai 
înainte cu câteva minute cântau încă » Kos­
suth Lajos, azt izente...«, acum tac toţi. 
Când însă poliţia ia poziţie între cele două 
tabere despărţi ndu-îe una de alta, creşte şi 
vitejia domnişorilor. Ei ridică şi desfăşoară 
steagurile tricolore, încep a cântă » Kossuth 
Lajos...« şi a striga injurii la adresa socia­
liştilor. Dar strigătele lor le înghite vocea 
mulţimei şi în câteva momente nu se mai 
aude decât melodia însufieţitoare a Mar­
seillaises. 
Mulţimea socialiştilor creşte mereu : ca 
un rîu, care sta să inundeze. Ajunsă aproape 
de Dunăre, ea poate număra 60—70 át 
mii de oameni. 
In momentul când scriu acest raport, po­
liţia văzând dispoziţia mereu răsboinică a 
mulţimei, atacă pe socialişti, cari se despart 
în grupuri cu lozinca de a se reîntruni, 
mergând pe strade laterale. 
Manifes ta ţ i a d e Ieri a sociali­
ş t i l o r a r ă d a n i . 
Dupice înainte de ameazi patrioţii umflaseri 
câteva fraze înaintea statuei celor 13 martiri din 
piaţa Libertăţii, întrerupte de câte un »eljenc, 
după ameazi a urmat manifestaţia socialiştilor. 
De pela 2 ore muncitorii se adunau în valuri 
pe piaţa Béla, de lângă păduriţa oraşului. 
De aici s'a pornit apoi un lung convoiu, de 
cam la 10 000 de oameni, pe strada principală a 
oraşului. In frunte mergea fanfara muncitorilor 
delà fabrica de vagoane intonând cântecul revo­
luţionar »Marseillaise« iar o tablă dusă de doi 
oameni purta inscripţia cu litere roşii: >Trăiasci 
sufragiul universal !< întreagă strada era acoperită 
de o mare de oameni bărbaţi, femei, tineri Ы-
trânl, cari strigau » Trăiască sufragiul universale I 
şi scoteau cuvinte de ocară la adresa stăpânlto-
rilor. 
Ieri dup'ameazi familiile burgheze din oraş, 
pirăsiserălpiimbarea tumultoasă obişnuită în fiecare 
Duminecă după ameazi. Peste tot cuprinsul nu 
vedeai decât muncitori şi ici colo pela răspântii 
câte un poliţist cu ochii Inholbaţi îa toate 
părţile. 
Dar din cafenelele tixite «domnii< priveau Ia 
convoiul muncitorilor cu dispreţ, bătându-şi joc 
de ceice cer dreptate. 
In tot decursul manifestaţiei s'a constatat cet 
mai exemplară ordine aşa că poliţiştilor, nu li-s't 
dat prilej să scoată sabia. 
Ajunşi In piaţa Thököly socialiştii au ţinut o 
mare adunare în care mai mulţi oratori au ţi nat 
vorbiri înflăcărate despre însemnătatea ziiei de 
»15 Martiec, aducând o In legături cu evenimen­
tele delà ordinea zilei. Toţi au sblciult politica 
ruşinoasă a «guvernului national« de a ţine şi 
pe mai departe Încătuşate drepturile milioanelor 
delà ţari, prin restrângerea libertăţii de presai, 
de întrunire şi organizare. S'a protestat încontri 
amânării sufragiului universal şi s'a apostrofat 
energic intenţia guvernului de a face o reformi 
electorală prin care s'ar pune piedeci Intrării in 
parlament a socialiştilor şi naţionalităţilor. 
După exhauriarea câtorva puncte din program 
manifestanţii au trecut in piaţa Libertăţii, unde 
în faţa stătutei celor 13 martiri s'au rostit alte 
vorbiri. 
Aci căpitanul poliţiei Berecz a retras cuvântul 
socialistului Laurenţlu Boldor (român), care în­
cepuse s i declameze poezia 'Proletárok ébredéiec 
care-şi propusese să declameze poezia aceasta, 
deoarece ori ce declamare ori vorbire rostită In 
româneşte a fost interzisă. Căpitanul voià si 
oprească ori ce vorbire pe motivul că lângă sta­
tuia celor 13 martiri numai serbări se pot ţinea 
Biuroul adunării a declarat deci întrunirea de 
serbare, dând şi prin asta un tuş căpitanului. 
Şi In piaţa Libertăţii trei oratori au vorbit in 
acelaş fel şl ton ca in piaţa Tökö'y. 
Intre oratori s'au remarcat advocaţii dr. Ormos 
şi dr. Vadász. 
Pe la orele 6 seara adunarea luând sfârşitul 
mulţimea s'a împrăştiat In ordine. 
Gel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat ca patere electrică. 
f> j i • n r * maestru de monu-Oerstenbrein Tamás 
Fabricaţie proprie dli umori, granit, seynlt, labrador etc., din pietre de mor­
mânt raagazina se află în K o l o z s v á r , F e r e n c z Józse f -u t 2 5 . 
mŞ£S&hi KOlOZSVál", ШШМ. ЛГ. 21. Piéton 662. 
Filiale : Nagyvárad, Nagyzeben, Déva şi Bánpatak. 
17 Martie n. 1908 » T R I B U N A * 
Din România. 
Cant ine ş c o l a r e . Sunt deja zece ani de când 
funcţionează In ţară, cantinele şcolare, această 
excelentă instituţie care mijloceşte, elevilor săraci, 
o hrană sănătoasă, substanţială şi bună pentru 
Infima sumă de 5 sau 10 bani porţia, ba mai de 
multe ori chiar gratuit. 
In Bucureşti, actualmente există 15 cantine 
şcolare in care se nutresc în fiecare lună 15.000 
de elevi. 
Fondurile adunate de comitetul cantinelor şco­
lare se urcă, azi la 15000 fr.; s'a constituit din 
aceştia un fond inalterabil de 70000 iar restul 
de 80.000 fr. a fost întrebuinţat pentru amenaja­
rea cantinelor şi hrana şcolarilor. 
încă din primul an, au abundat donaţlunile 
pentru instituţia aceasta binefăcătoare şi listele 
de subscripţie fură încheiate dintr'o singură dată 
cu suma de 15.000 fr. Apoi diferitele serbări 
pentru scopul acesta au adunat destul de repede 
încă vre-o 6—7000 fr. De atunci, opera aceasta 
continuă a se desfăşura cu cea mai mare activi­
tate spre binele şi ajutorul sărmanilor şcolari. 
* 
Delà T e a t r u . Dl AI. Davlla a fost desărci­
nat de funcţiunea de director general a tea­
trelor. 
în locul d sale a fost numit dl Pomplllu Ellade 
prof. universitar şi deputat. 
* 
D. R a p o r t o r a l lege i Casse l R u r a l e îşi 
va depune azi raportul pe biroul Senatului. 
Discuţia va începe probabil Miercuria vii­
toare. 
Mişcarea culturală. 
T e a t r u şl c o n c e r t în Vărăd ia . Aproape în 
toate comunele din Banatul sudic, unde există 
reuniuni de cântări, e la ordinea zilei : concert 
şi teatru. Acest program general îşi şi are ro 
stul său In acest timp de iarnă, căci d'oparte co­
riştii noştri dispun mai de mult timp liber, ca 
să fie lnstruaţi In ale corului, de altă parte şi po­
porul nostru tot numai In acest timp poate fără 
griji participa la aceste producţiuni. 
Concert şi teatru s'a aranjat de > Reuniunea de 
cântări şl muzici gr. or. rom. din Vărădia*, la 8 
Martie a. c. st. n. 
Acest concert s'a început la 8 ore seara in 
prezenţa unui public cu Mot to : 
» Cântul vom să 1 cultivăm 
Prin el iumei s ' a r ă t im , 
Că şi românii sunt vii 
Şi in veci nu vor pieri*. 
E de ajuns s i zic, c i la auzul acestui Motto 
s'a observat o linişte profundi, aşa) că în decur­
sul executării pare c i se auzlà palpitul inimilor 
bătând mai tare în piepturile româneşti. 
Dup i aceasta a urmat: >Bălăioara<, cor mixt 
de I. Vidu şi cu acompaniere de muzici de P. 
Farca. Piesa aceasta acum pentru a doua oară 
s'a cântat pe blnă şi a făcut bun efect. >S'a 
dus cucul«, cor mixt de Kirlak şi cu acompaniare 
de muzică. Această pieză din melodia ei melan­
colică arată oareşcumvra c i şl fraţii noştri de 
dincolo au gemut oareşcândva sub jugul fana­
rioţilor asupritori. A urmat : »Pui de lei*, cor 
mixt de I. Vidu. Această piesi le animează până 
ia extrem. Piesa conţine în sine un text, o po­
ezie plină de farmec şi simţăminte eroice româ­
neşti, pare c i ar fi anume făcută tot numai pen­
tru această energici, eroică şl sentimentală me­
lodie. 
La finea concertului membrii activi 22 ai reu­
niune! sau distins prin executarea piesei muzi­
cale: » Viorele* Poutporii aranjat de dibacele dl-
rigente ai nostru Pan Farca, care pentru frum-
seţa şi nuanţele ei româneşti au fost bizată. 
După concert a urmat cânticelul: »Barbu lău-
tariul*, canţonetă comică de V. Alexandri şi pre­
dată de coristul T. Cai man, care din şi după fi­
rea sa comici, uşor i-a fost a o preda cu destuii 
pricepere şi mimică făcând mult haz şi râs. 
Imediat după aceasta canţonetă s'a jucat 
piesa teatrală: >Rămiş8gul« vodevil de V. Ale­
xandri. Aici în predarea acestui bucată teatrală, 
atât coristele; Elena Mioc, Maria Mihaliovici şi 
florea Buzan, cât si coriştii : Iosif Cipu, Victor 
Ifcu s'au degajat de rolele lor spre mulţumirea 
publicului asistent, ceeace s'a manifestat prin se-
cerarea freneticilor aplauze. A urmat îndată dan­
sul care a durat pe lângă o însufleţire mare până 
în zor). Aceasta ar fi partea morală a acestei pro­
ducţiuni ce priveşte partea materială încă au fost 
satisfăcătoare căci au Intrat 230 coroane din cari 
subtrăgându-se spesele de circa 30 cor. restul se 
va argumenta la fondul reuniune!. 
In fine ca de închiere a acestei corespondenţe 
mai adaug, că toate sunt bune şi frumoase, dar 
o dorinţă ara mai avea şi anume: pe s. Pastişă 
se înveţe o liturgie nouă căci lipsa aceasta să 
slmţsşte cam de mult. Sperăm ! G. T. 
încurcăturile din Croafia. 
Ceeace era de prevăzut: ajurnarea dietei 
croate, s'a făcut Sâmbătă prin decret regal. 
Sâmbătă la orele 10 şi jumătate a de­
schis şedinţa preşedintele în vârstă Bra-
cici. După autentificarea procesului verbal 
al şedinţei, şeful de secţie a întins lui Bar­
ăci decretul de ajurnare al dietei croate. 
Preşedintele în vârstă Barcici anunţă că 
va ceti decretul regal. 
Se naşte un tumult grozav pe băncile 
starcevicienilor. Mai mulţi deputaţi prote­
stează strigând: » Numai la urmă să se 
citească scrisoarea pandurilor maghiari «. 
Rădici : Arătaţi-vă că sunteţi bărbaţi ! 
G e n e r s c h : Cu puteri unite să scuturăm 
jugul maghiar! 
Se primeşte ca decretul să fie cetit la 
sfârşitul şedinţei. 
Preşedintele suspendă apoi şedinţa pe 5 
minute. 
Pe culoare deputaţii discută aprins. La 
redeschidere, când deputaţii întră în sală 
se aruncă o ploaie de flori, de pe culoare, 
asupra lor. 
Starcevicienii protestează încontra cetirei 
decretului regal numai după constituire, 
pentruce l i se strigă : 
— V'aţi împrietinit cu Rauch! Sunteţi 
bănuiţi ! Veţi fi sclavi croaţi ! 
Starcevicienii intonează imnul poporal 
croat: » Frumoasa noastră patrie croată*. 
Sârbo-croaţii strigă într'asta: »Jos ungu­
rii!^ »/os Wekerle!« »Jos Kossuth /« »/os 
Rauch/« 
Se naşte sgomot mare. Elegovici cere 
cuvânt, nu i s e dă. Preşedintele roagă pe 
notarul Popovici să cetească decretul re­
gal. Un nou scandal se naşte, care 
sileşte pe preşedintele să suspende din 
nou şedinţa. După redeschidere se ce­
teşte într'un sgomot infernal decretul re­
gal, prin [care dieta croată se amână pe 
timp nedeterminat. Deputaţii în timpul 
acela fluierau, strigau, loveau în bănci, şi 
cântau imnul croat. 
Preşedintele iar suspendă şedinţa pentru 
redactarea procesului verbal. 
La redeschidere notarul Popovici citeşte 
procesul verbal. 
Perş i ci : Dar n'a fost şedinţă ! 
E legov ic i (către preşedinte): Obrazni-
cule, du-te în Fiume! Ce mai stai aici! Se 
aruncă apoi spre notarul Popovici, şi în-
tr'astea Persici apucă procesul verbal şi-l 
rupe în bucăţi. 
Se produce iar un mare scandal, în care 
deputaţii se apostrofau unii pe alţii şi sco­
teau cuvinte de ocară la adresa ungurilor 
şi a banului Rauch. 
Preşedintele dupăce a autentificat pro­
cesul verbal a închis şedinţa. Nu-ţi mai pu­
teai da seama ce e în sală. 
Deputaţii starceviciani şi cei sârbo-croaţi 
se ameninţau cu pumnii. Până şi publicul 
din galerii striga şi ameninţă. 
Când deputaţii au părăsit într'un târziu 
sala au fost întimpinaţi în stradă de-o mare 
mulţime care strigă: Jos Rauch ! Jos We-
kerlel Trăiască coaliţia sârbo-croată ! fos 
unguriil Să ne despărţim de Ungaria ! 
N00TÄTI. 
A R A D , 16 Martie n. 1908. 
— Dieta ungară nu ţine azi şedinţă. 
Pe mâne e înscris la cuvânt dr. I. Maniu. 
— Ştiri personale. D-nii deputaţi dr. 
N. Oncu şi V. Ooldiş au sosit acasă, unde 
vor sta timp mai îndelungat şi se vor ocupa 
de afacerile organizării naţionale. 
— P r o c e s e cu g r ă m a d a . >Lupta* scrie: >Ieri 
în trei rânduri n e a făcut vizita trimisul procura-
turei înmanuând redactorului nostru citaţii în 5 
procese nouă, trei pornite împotriva >Poporului 
Român*, dou i împotriva >LupteI«. 
Dimineaţa am fost aviza i că s'a improcesuat 
articolul »Hlinka«, din numărul 47 al >Pop. Ro­
mân*, la amiazi ni s'a adus la cunoştinţă c i s'a 
mai improcesuat articolul »Un catechism*, apărut 
tot in >Pc porul Român*, nr. 52, iar seara ni-a 
revocat In memorie existenţa procuraturei pro­
cesul pornit împotriva » Poporului Român* pen­
tru articolul > Apă sarea maghiarilor* din numi-
mi 41. 
împotriva » Lup tel* s'au pornit ieri dou i pro­
cese: unul pentru atticolul »Htinka către popor* 
din nrul 244 şl al doilea pentru articolul » L'op­
pression magyare* din numărul 211. 
Dintre articolile incriminate unui măcar nu e 
original. >Hiinka către popor* e traducerea scri­
sorii lui Hlinka publicate în »Ludove Noviny«, 
— »L'oppresion magyare* e traducerea unui ar­
ticol publicat în >Courier Européen*, la 11 Oc-
tomvrie, de Björnstjerne Björnson, iar catechis-
mul* e un extract dintr'o broşură apărută la 
Viena*. 
— Un p o r t r e t p â n ă a c u m a n e c u n o s c u t 
a m a r e l u i a r h i e r e u Andre i b a r o n d e Şa-
g u n a . Dl dr. Romul Boiu, proprietar In Siblin, 
a descoperit in zilele din urmi în casele d lu i 
Nicolae de Davidovits din Budapesta un portret, 
care reprezintă pe fericitul arhiepiscop şl mitro­
polit în floarea vieţii şi pare a fi pictat cam între 
anii 1845—1848. Pictorul până acuma Încă este 
necunoscut; executarea artistică şl culorii vil şi 
fine în care este ţinut acest tablou documentează 
însă cu desăvârşire, cumcă măiestrul trebue s i 
fi fost de bun renume. După cum ni se comunică 
acest portret s'a aflat lung timp în proprietatea 
decedatului George Oprea fost director de can­
celarii In ministerul de comerciu In Budapesta, 
şi acesta l-a donat înainte cu 22 ani dlui Nico­
lae de Davidovits. Dl dr. Boiu, care păstrează Io 
posesiunea sa deja mai multe reliquli ca suve­
nire după marele Andrei, a cumpărat portretul 
acesta delà actualul proprietar şi la transportat la 
casele d-sale la Sibliu; acolo se vor face mai 
multe decopieri a acestui tablou, şi se vor Îm­
părţi ca cadou instituţiunilor noastre culturale. 
— O d r a m ă n a ţ i o n a l i s t ă . Pe scena teatru­
lui naţional din Bucureşti se joaci cu mare suc­
ces o dramă naţionalişti, * Sanda*, de AI. Flo-
rescu, fost secretar general Ia ministerul de ex­
terne. Ea se va publica în ^Convorbiri Literare*. 
Despre aceasti dramă >Viaţa literară şi artis­
tici* din Bucureşti scrie: 
«Subiectul — deşi dup i titlu, ar părea c i 
гSanda* e o piesă ţărănească — e luat din lu-
3 mea arlstrocată bucureşteani. 
»TRIBU NA« 17 Ѵіцегі n. 
O femele trecuţi, rare tadati după moartea 
totului ei, Işi înstrăinează copila, triroiţind-o in 
mijlocul călugăritelor catolice din Paris, face dra­
goste, cu cel care ar fi trebuit să-i fie ginere. La 
întoarcerea copilei (Sand») din Paris, mama San­
dei se desparte de tlnărul ei amant, dar acesta, 
care se îndrăgostise cu adevărat de dânsa, pre­
feră să se sinucidă. Sanda, care se făcuse catolică 
Ia Paris, află pricina morféi celui pe care-I iubea 
şl nemai având ce să caute în lumea de petre­
ceri unde trăia mama e), se reîntoarce la călugă­
riţele ei. far mama, văzându-se singură, plânge, stă 
pe gânduri, desperează... şi trimite după un alt 
curtezan al ei, pe care-l alungase puţin mal 
na'nte. 
Lucrarfa dlui Floresru a avut un desăvârşit 
succes-, desfăşurarea pasionantă a acţiune!, vioi­
ciunea dialcgului, caracterizarea Indemnatică a 
personagiilor, dramatismul conflictelor sufleteşti 
şi apoi frumoasa limbă literară, spiritualele 
observaţiuni asupra vieţii ncastre polit ce şi so­
ciale, străveziile aluzii de actualitate, — fac din 
«Sandac cea mai bună piesă românească nouă 
pe care a dat o pân'acum actuala direcţie a tea 
trelor«. 
— Regicidul din Lissabona şl comer­
cianţii. »Morning Leader* anunţă din Lissabona 
următoarele : Ziarele locale anunţă, că o firmă co­
mercială din Olasgov la care a ficut o firmă 
de aici o comandă mare a refuzat comarfda pe 
motiv, că nu voeşte să stea în legături corner-
cia'e cu o ţ«ră in care pe regi Ii omoară iar pe 
asasini îi laudă. 
Pressa portugheză e îngrîjată de renumele cel 
rău al Portugaliei, care s'a răspândit în străină­
tate. Deasemenl două firme mari din Germania 
au întrerupt legătura comercială cu firmele co­
merciale din Portugalia. Ouvernul portughez după 
o consfătuire avu'ă cu reprezentanţii marilor pu­
teri, a început cercetare. 
— E d m o n d o d e Amicis , acest titan al lite­
ralul ei italiene, este jelit de între*ga lume cultă. 
Toate ziarele aduc articole elogioase despre acti­
vitatea sa literară. *La Voce delPopolo* din Fiume 
de asemeni aduce un duios articol de fond în 
numărul său de Joui 12 c. 
II plânge cu aceeaşi jtle pe care a simţit o la 
moartea marelui poet Carducci. 
— De vânzare se află în Pâncota o 
vie, fost proprietatea decedatului Ioan Bur-
dan, în mărime de 3 jug. şi mai bine. A 
se adresa Ia dr. Teodor But dan, adv. Boroş-
Ineu, sau la Ioan Halmagian, Timişoara, 
(inst »Timisiana«). 
— M u l ţ u m i t ă pub l i că . Cu ocaziunea «Sării 
hazlii< urmată de dans, aranjată de «Reuniunea 
femeilor române din Abrud — Abrudsat şi jur< 
In 27 Februarie 1908 s'au incassat următoarele 
suprasolviri : 
Mihaiu Cirlea, 7 cor., Misky József, 2 cor., 
Dumitru Ooia, 2 cor., dr. Zo$im Chlrtop, 20cor , 
N. N. 50 fii., Aurel Ionuţ, 1 cor, Simlon Dan-
dea, 5 cor., Ioan iancu, 17 cor., Ana Filip, 20 
cor., dr. Lsurenţiu Pop, 50 cor., Nicolae Adamo-
viei, jun. 4 cor, Lizar Boldaş, 3 cor., Romul 
Furdui, 1 cor., Ioan Todea 4, Aurel Gombos 6, 
Suma Cor. 142*50. Venitul brut a petreceri a fost 
cor. 718.62. Spesele au fost cor. 36593 Rezultă 
deci venit curatul de cor. 35269. Matinimoşiior 
suprasolvitori l i se exprimă şi pe aceasta cale 
mulţumiiă. Abrud, în 10 Martie 1908. Cu deose­
bită stimă Sabina Bord ia casslera reuniunii. 
— Prin efectul miraculos al cremei „Aranka de 
M intsenek", orice damă se face frumoasă ca 'n basme, 
Preţul unui borcan 1 coroană. Săpun «Aranka» 70 fileri. 
apă de spălat «Aranka» 1 cor., pudră «Aranka» 1 cor. 
mare 2 cor. Cine doreşte să aibă un păr frumos blond să 
folosească apa de păr «Aranka». 1 sticlă 1 cor., una mare 
2 cor. Cui îi încărunţeşte părul să folosească regenera­
torul de păr 1 sfida 2 cor. Se pot căpăta, numai la fabri­
catorul: îaboratoriul chemic M i n t s e k O é z a . Kecs­
kemét 
— Nu mai e păr cirant — 'Regulatorul de păr* al 
Ini Fr. Radda dă părului cărunt de pe cap şi barbă cu­
loarea naturală: blondă, brunetă, brunetă închis sau nea­
gră. Este un praeparat foarte sijrur şi nestricăcios, care nu 
vopseşte nici pielea, nici albiturile. 
Folosirea acestui neasemănat preparat e nu se poate 
mai simplă: cu pieptenul muiat în fluidul acesta nestri­
căcios se va atinge zilnic ca şi cu un oleu perii pe cap şi 
aceasta se va continua până când părul va câştiga coloa­
rea naturală. Acest «Regulator de păr» este a nu se con­
funda cu alta preparate pentru păr de felul acesta. E de 
25 de ani în circulaţie. Nenumărate recunoştinţe, dovedesc 
succesul splendid obţinut. Preţul: 1 sticla: 2 cor. O sti­
clă de probă: 1 cor. Se vinde la: Friedrich Radda, apo-
hectar in Păncsova. Magazin la : Iozef v. Török, în Buda­
pesta. Király-utcza. 
ОІІішв information.. 
Declaraţiile lui Kossuth. (Prin tele­
fon). Czegléd, 16 Martie. Ieri Kossuth Fe­
rencz a luat parte la manifestaţiunile ce 
s'au aranjat aici. Intr'un discurs rostit Ia 
banchet a zis că revizuirea regulamentului 
dietei este necesară, pentrucă nu putem 
da armele noastre în manile naţionalităţilor.* 
A declarat că partidul 48-ist rămâne şi 
mai departe în coaliţie şi că se va realiza 
sufragiul universal şi banca naţională. 
Mari demonstraţii în I í m l . ' i -
pesta. Ieri p e c â n d s e d u c e a u socia l iş t i i 
la s t a t u i a lui Petőf i , în s t r a d a K o s s u t h s'a 
î n t â m p l a t o m a r e Î n c ă i e r a r e cu pol i ţ ia . S 'a 
t r a s şi u n foc d e r evo lve r . M u l ţ i m e a e r a 
s ă d e a a s a l t a s u p r a cas ine i m a g n a ţ i l o r . 
Po l i ţ i a n u m a i cu g r e u a p u t u t s 'o împră­
şt ie . 
T o t a şa , în Kigyó-tér s 'a făcut o m a r e 
î n c ă i e r a r e intre socia l i ş t i şl socia l i ş t i i creş­
t ini şi s t u d e n ţ i . C o r d o a n e l e d e pol i ţ i ş t i a u 
fos t de s f ăcu t e şi adve r sa r i i s 'au lua t Ia 
bă ta i e . S u n t răn i ţ i mul ţ i . 
La s t a t u i a Iul Petőfi a v o r b i t Bokány i . 
M. Sa bolnav. Budapesta, 16 Martie. 
încă Sâmbătă au sosit aici ştiri despre 
boala M. Sale. Ştirea a fost atunci des-
minţită. Azi însă ştiri autentice spun că 
M. Sa este grav răcit. Mai multe zile nu 
se va ocupa de afacerile de stat, pe cari 
le resolvă arhiducele moştenitor Francise 
Ferdinand. 
Croa ţ i i . Budapesta, 16 Martie. (Pi in telefon). 
Ştiri sosite din Zagrab anunţă cape mâne croaţii 
vor veni aici şi vor lua parte la discuţia din 
dietă. 
A . V I Ж I 
Abonenţii cari nu şi-au achitat abo­
namentul sunt rugaţi din nou să bi-
nevoiască a trimite numai decât, de­
oarece administraţia va sista după 8 
z i le trimiterea ziarului pe mai de ­
parte acelora, cari nu vor plăti. Ne-am 
hotărît, că d'aci încolo să nu mai tri­
mitem pe credit. Escepţiune nu pu­
tem face cu nimeni. 
Administrafia ziarului. 
Economii. 
Cu începere de Joui, Banca Naţională * 
României a scăzut taxa scontului la 5 la 
sută şi dobânda împrumuturilor contra de-
ppsite de efecte la 5 jum. la sută: 
Bursa de Birturi şl efecte din Budapesta , 
Budapesta, 16 Martie 1908. , 
(NCHEEREA la 1 ORA i 
Oria p* Apr. 1908 (100 kle.) 2422-24 24 
Secări pe Apr. 21 52-21 54 
Ovii pe Apr. 15 76 15 78 
Смипю pe Mai 1908 1 3 36-13 38 
INCHEEREA I« 4 ОЙС . 
Oria pe Apr. 2414-2416 
Sscari pe Apr. 21 50- 2152 
Ovis pe Apr. 15-76 15 78 
Cncnnu pe Mata 1908 13 38-1340 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul : 
Grâu 
de Tisa — — — — 23 K. 2 0 - -24 K. 90 iii 
Din comitatul Albei — 23 Э 5 0 - 24 » 40 » 
De Pesta — — 22 » 9 0 - -24 » 50 > 
Bănăţenesc — — — 23 » -24 20 î 
De Bacica — — — 23 > 1 0 - -24 » 35 * 
Sa cară — — — - 21 » 1 0 - -21 > 20 *• 
Orzul de nutreţ, cvalitatea 1. 15 » -15 > 20 y 
» de cvalitatea II — 14 8 0 - -15 Э — j 
Ovis » > i — 16 » 3 0 - -16 » 50 ; 
» » 11 — 15 » 8 0 - 16 » 
') Cucuruz vecii iu — > — • - .4 
» nou 13 » 2 0 - -13 * 40 > 
Fetele tinere 
dacă sunt fiziceşte slabe, sau dacă sufer numai' 
de boale trecătoare, deja de mult sunt cu toata 
încrederea faţă de « 
Emulsiunea SCOTT. 
căci are unefect binefăcător asupra 
desvoltării lor, acest gustos şi uşor 
de mistuit m e d i c a m e n t î n t ă r i t o r . 
Fetele în desvoltare ar trebui să ia 
cu orice ocazie acest preparat, când 
sunt slabe, obosite şi indispuse. 
P r e ţ u l une i s t ic le o r i g i n a l e 2 cor,. 
_ _ s o fu. _ _ _ _ 
Se află în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
F e s t a &&т'тт?хрмі. 
Mihai Merc«a, Reciţîrom. Am prim't 24 cor. 
ca abonament pe anul întreg 1908. 
Z. Moga, GyanUrcvhány. Am primit 8 cor. ca 
abonament până Ia 31 April e 1908. 
Redactor responsabil I o a n N. Iova . 
Editor proprietar G e o r g e Nich in . 
?агшасіа ia „Regina Elisabeta" 
l a b o r a t o r m e d i c a l şi c o s m e t i c 
Recomanda preparatele celebre ou «teci experimentai 
»5 sror, fabricate In Îaboratoriul cosmetic ţi cunoscute snb 
Skiaolţi „Bltaabota". 
Cremă de faţa „Elienbeta" — rte zl qi de «eara - radi feţei fci^ealme* tinereţai, tmpladeoă formarea oreţsîu!, 
face să dispar* imediat yistruiK petele d* ttoat tji tos ГѳЫ di aecar&ţeali ale pielei. Praţal 1 şi 2 cor. 
Lapte de crin „Elisa'^ta", ountra tuturor boalelor de piele şi n debotolor fruuiseţei, efect siţur. Proţu! I <sot. S'i fii 
Spirt de par „Elisabeta" dupa o folosire de câteva sile tmpledeaa formata matreţal, tntareşta rădăcinile öoinav» 
. aie parului. Pretai l cor вО fil. 
^§3EG|g6Cf y C S O n g r á u l SUgáf 'Ut . m e i " ^ . U Z O e d ° p ^ ţ ° j n ^ 8 e < j a d ă r e ! Р і с і о » г * 1 ( > г ni * manilor — dup* 0 elngura folosire, efect sigur şi lo oaznrile cel» 
Singurul deposit la fabricantul. Comaudale dia рготіаоіѳ se índepllueao punctual. La o comanda de 10 oor. na s* 
aoooteşta împachetarea şi porto. 
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B A N C A N A Ţ I O N A L A A R O M Â N I E I . 
1907. 
24. Februarie. 
116152532 
I191925 
79190730 
30554243 
i i 9999 2 4 
I593 1524 
3270121 
5882259 
610795 
324109 
88861338 
51525* 
19721178 
3742059З2 
12000000 
22697129 
ЗЗ43012 
2467853I0 
5 ! 9 И З 
88861338 
374205932 
S I T U A Ţ I U N E A S U M A R A 
• л о т і т 
81940032 Réserva metalică Aur . . 94364420 | 
34212500 „ Trate Aux . . . 38535000 j 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 7767300 | 
„ „ „ „ în cont curent 17319З 0 1 J 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ я » amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Gheltueli de Administraţiune 
Deposite libere 
„ „ & provizoriu 
Compluri curinţi 
Copmturi de valori 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă tn circnlaţiune 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
я „ „ & provizoriu . . . . . . 
Gompturi curinţi 
1908. 
16 Februarie. 23 Februarie 
Scomptnl 6°/,. •) Dobânda 6V*% 
133420277 132899420 
1649719 1678458 
71754422 73077169 
25347541 25086601 
I1999924 I1999924 
15638508 15638508 
324312I 3243I21 
5928963 5929067 
643038 643IO3 
337085 З42ІЗ9 
106289184 IO5866484 
3273380 497063O 
2I3846I6 22454833 
400909778 403829457 
12000000 I2000000 
24574391 24574З9 1 
3603940 360394О 
25392897° 2572OI4IO 
513293 583232 
106289184 IO5866484 
40090Q778 4О3829457 
IKSt 
Preparaţiuni de АСШ CARBONIC din Muschong Buziás fürdő 
«ШГ noi a r a t i i a m e n t e 4M 
e x p e d i a z ă în a f a r ă d e ca r t e l o c a n t i t a t e o r i câ t d e m a r e 
ACID-CAMOMC-LICHID 
n a t u r a l , c h e m i c , d i n i svo ru l d e a c i d - c a r b o n l c d i n b ă i l e 
Buz ia ş , p e n t r u p r e p a r a r e a a p e l g a z o a s ă ( soda ) 
p e n t r u r e s t a u r a t o r i şi a l t e s c o p u r i i n d u s t r i a l e . 
Nu se poate confunda cu acidul-carbonic artificial SîpSS!1 9 Serviciu SJjSKăy,' 
Ape minerale şi medicale de Buziaş 
î n s t i c l e d e 1 ş i d e Ч2 l itr-e. 
Au u n efect n e î n t r e c u t p e n t r u b o a l e d e i n i m ă , r in ich i şl beş ică . 
Apă de masă de prima calitate! 
Lămuriri serveşte cu plăcere : , . , « . . , . . » 
„Muschong-buziásfürdöi szénsavművek és ásványvizek szétküldést telepe Buziásfurdőn". 
Adresa telegrafici : Muschontj-BuziásfQrdö. Telefon interurban 18. 
Se caută reprezentanţi isteţi din loc 
Ю І 
Т Ч о ѵ г ! 1 I N D U S T R I E MAGHIARĂ ! | І Ѵ о г г 
Succesul universal al unei 
inventaţiuni - maghiare ! 
DescoperrealulLUGOSI FERENCZ. 
A cutreierat deja lumea întreagă şi 
o folosesc cei mai renumiţi propri­
etari de vii 
Stropitoarea de vii 
^.-f i indcă e cea mai bună, 
cea mai perfectă din timpul 
prezent şi se economiseşte mult timp şi materie, nu 
se strică, garanţie pe 5 ani. Singurul fabricant : 
il , p̂ îţJtt 
Ü Si Hi? 
Lugosi Ferencz în Cze&léd. 
9) 
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Sa fondat în anul 1868. 
u r m ă t o r u l l u i 
SILBERHANN J. 
comerciant ?i măiestru de căciuli, precum si 
institut de plisse* îu 
T e m e s v á r - G y á r v á r o s 
Andrássy~ut nr. 7, lingi fraţii Deutsch. 
Reoomandă magazinul său abundent adjustat cu tot felul 
de fabricante proprii de 
piei perziane. piei veritabile de Ardeal negre şt 
feştite, piei de lipsea, căciuli pregătite din po­
rniră Kriemer. 
Mare magazin tn tot felul de moda nouă de 
p ă l ă r i i p e n t r u b ă r b a ţ i ş i c o p i 
mai departe am piei veritabile din ţară şi străinătate, 
precum perziane KRIEMER, firbuite de Lipsea, precum 
şi de miel alb. 
In institutul meu de plissé se primest tot felul de haine 
pentru plissé, din loc şi provinţa. 
— PREŢURI MODERATE, SERVICIU PROMPT/м 
desfacere in mie şi mare. — Comandele du provinţa se execuţi 
— — — — prompt şi repede. • 
Minis t e ru l F i n a n c e l o r . 
D i r e c ţ i u n e a Da to r i e i P u b l i c e şi P e n s i u n i l o r 
D a t o r i a Pub l i că . 
Nr. 137653 20 Februarie 1908. 
Publicaţiune. 
A 35-a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
4°/o amortisabilă din 1891 împrumutul de 
45,000.000 lei se va efectua în ziua de 
19 Martie/1 Aprilie 1908, la orele 10 a. m. 
în sala specială a Ministerului de Finanţe, 
conform dispoziţiunilor stabilite prin regu­
lamentul publicat în » Monitorul Oficial « Nr. 
245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
în valoare nominală de Lei 374.000 în 
proporţia următoare : 
19 titluri de câte 5.000 Lei 95.000 
44 » » » 2.500 » 110.000 
113 » » » 1.000 > 113.000 
113 » » » 500 _» 63.000 
289 titluri pentru nominală " 
de Lei 374.000 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul Datoriei Publice şi al Pensiunilor 
I. I o n e s c u . 
Fondată în 1885. 
] V o u î I Catalog de preţuri gratuit şi porto franco. | N o u I 
F a b r i c ă d e c i a s o r n i c e d e t u r n , angajată ca contract de capit. Budapesta. 
Budapesta IV., str. Bástya nr. 22. 
Prăvălia : 
IV., s t r a d a Váczi n r . 57 . 
Face pe lângă preţuri m o ­
derate şi garanţie de mai 
mulţi ani ciasornice d e 
turn — şcoli — castele 
şi casarme, primeşte de 
asemenea şi repararea lor. 
Fiind chemat se duce 
ori unde în persoană, 
budget face gratuit şi'l tri­
mite porto-franco ori c u u 
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FABRICĂ DE MAŞINI 
ŞI T U R N Ă T O R I E D E F I E R ŞI M E T A L 
KOLOZSVÁR (Cluj), str. Petőfi no. 60 . 
- ,- - Pregăteşte tot felul — — 
de instrumente de comunicaţie,construcţii 
de moară, turnătorii de iier şi metal. 
întreprindere de tot felul de reparări de maşini de agricul­
tură, — maşini noui de trierat şi cu construcţia uşoară, 
mânată de doi oameni. 
Mai pregăteşte ciururi cu construcţie nouă şi uşoară 
care poate fi mânată şi de un băiat de zece ani. 
"Intre asemenea ma­
şini, cari sunt în cir­
culaţie aceasta este 
cea mai bună. 
ES P r o s p e c t e s e tri­
m i t e g r a t u i t l a d o ­
r in ţă , o i 
G e r g e l y F e r e t i c z , 
măsar de edificiu şi mobile de artă. 
»*„ Fabrică ea desenuri patentate. »*» 
Kolozsvár, str. Monostor nr 7. 
Se recomandă publicului din loc şi 
provincie : primeşte montarea edificelor 
a odăilor şi bucătăriilor, precum şi ca­
fenele, biuronri, şi prăvălii mai departe 
lucrează portale după desenul dat sau 
dnpă desenul propriu 
delà cele mai simple 
până la cele mai com­
plicate cu preţuri fa­
vorabile şi esecutate 
:: cu punctualitate. :: 
Sárga János 
:: argintar şi pregătitori de obiecte artistice :: 
Kolozsvár) Mátyás Kjrály-t*r 12-13. 
Telefon, пг. 354. Telefon nr. 354. 
Mari deposit în obiecte de biserică, 
obiecte de argint еіазогпісе. Bijuteni 
specialităţi engleze şi franceze s. a. 
Flătire în rate favorabile. 
Catalog ilustrat de preţuri 
gratuit şi porto franco. 
Din m&aa primă dia fabrică se poate târgui nai ieftin fi mai bine. 
Frima fobrică de instrumente muzicale din Ungaria aranjată e i putere electrici» 
Stowasser J. 
Fabricantul de instrumente muzicale al curţii ces. reg., furni-
sorul armatei inventatorul buciumului Rákóczi perfecţionat. 
Budapest, II., Lánchid u. 5 .—Fabrica II., Óntőház-u X 
îşi recomandă instrumentele muzicale 
de aramă, lemn, şi de alamă şi diferitele 
instrumente cu coarde fabricaţii proprii. 
НагшопіСв cu tonuri tari şi trai­
nice delà 2, 2-60, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 fl. în sus. Modele speciale în harmo-
nice cu tonul de oţel pentru orchestră. 
Furnisez toate instrumentele de 
alamă pentru orchestră, cu preţuri mo­
derate şi condiţii de privilegiu. Recu­
noscute de cele mai bune instrumente de alama; 
fiind furni corul armatei şi al orchestelor militare. 
Vioare de scoală cu arc şi toc poleit delà 
5 fl. 50 cr. In sus. Vioare delà 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 fl. în sus. Asortiment bogat în vioare ex­
celente noi şi vechi şi gurdune. Surdină, invenţia 
cea mai nouă, care aplicată la orice vioară sau 
gurdună, îi dă un ton mai tare şi mai plăcut 
Harmonii cele mai bune fabricaţii din lume 
dudă sistem american şi European, pentru şcoli 
şi biserici, delà 70 fl. în sus. 
Buciumul RákOCZi, cu şcoală, cu acom­
paniament de piau delà 35 fl. în sus. Repararea 
tuturor instrumentelor, cu punctualitate de expert 
şi preţuri ieftine, pe lângă garanţie. — Catalog 
ilustrat despre fiecare instrument, la dorinţa gra­
tuit şi porto-franco. 
Transport angro şi în detail. 
Făină ds orez, perii de dinţi, cosmetecuii de bărbierit cea mai lina calitate. 
o « 
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fabricant de pepteni şi prăvălie de garnituri de 
păr pentru dame — săpun, perii, parfum şi 
mărunţişuri. 
Arad, József fûherceg-ut 9. (vis-a-aviz de biserica nouă evangelică.) 
Telefon 
Tot felul de lucruri iu branşa aceasta, lorgnete de scoi­
că brună şi deschisă, oa de elefant, de os veritabil de 
bivol ş. a. repararea cu preţuri favorabile. 
B S 
POMII]À DE MUSTAŢA, PERII DE MUSTAŢĂ, PNNGNLITE DE MÂNĂ ŞI PORTMONEARI, BRICEGE, BRICINRI 
FOARFECI, ІВТОГДІ CEL MAI IEFTIA DE NUDE SE POT PROENRA. 
jttaşini \\ bicicle pe rate mici lunare. 
Deposit de maşini de cusut de fabrică în Timişoara. 
LADÁNYI IZSÓ Temesvár 
Belváros , Zápolya-u. edificiul seminarulu i rom. cato l ic , 
Cont de cassă de păstrare la posta reir. ung. si curs Clearing nr. 10.395. 
Tele fon 577. A d r e s a d e t e l e g r a m ă : L a d á n y i I z s ó 
Deposit de maşini de ousut, de brodat, de bicicle, de 
bicicle cu motor şi de părţile lor ticonatutive. 
Maşini de cusut Singer, en mocici rotunde, Cenral 
Borbib (Zentral Bobin) Wheeler-Wilson cu suituri 
elastice, de familie si pentru mäf stri, 
Asortiment mare de mătasă de brodat 
cu maşina. 
Deposit din fabricatele fabricilor Rast şi Gasser de 
maşini de cusut, şi ale lui Sander şi Graff de maşini 
de brodat. Stabilimint pnopria de reparatori petra bicicle. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
